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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Arombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.967/61.—A propuestá del Estado Mayor de la Armada, y con arreglo
a los artículos números 16, ,21 y 22 del vigente Re
glamento de la junta de Utilización de Armas Sub
marinas, se nombra como Vocales natos de la mis;
ma a los siguientes jefes y Oficial :
Capitán de Corbeta (AS) don José López Jura
do, en sustitución del Capitán de Corbeta (AS) don
José -Unzueta Gabiola.
Capitán de Corbeta (AS ) don Juan Rubio Balet,
en sustitución del Capitán de Corbeta (AS) don Ri
cardo T. Ruiz de Gopegui Sendagorta.
Teniente de Navío (AS) don. Antonio Ribas Sán
chez, en sustitución del Capitán de Corbeta (AS)
don Manuel C. López-Dóriga Pérez.





JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
Colegio Mayor «Jorge Juan».—Ingre.sos.
Orden Ministerial núm. 2.968/61. 1.° En
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.0 de la
Orden Ministerial número 2:140/61 (D. O. núme
ro 158), se conceden los beneficios de ingreso y per
manencia en el Colegio Mayor "Jorge Juan'', de
Madrid, durante el curso escolar 1961-62, a los hi
jos y huérfanos del personal de la Armada que a
continuación se relacionan :
Aspirantes con documentacin completa :
Abeledo, Franco, Isidro.
Alcaraz Robles, Miguel.
Arsuaga de Navasqües, Juan José.
Aúz Castro, Jaime.
Avila y Dueñas, Guillermo de.
Bellido Molió, José Antonio.
Botella Calandre, César.
Burgos Belascoaín, Germán.
Casares Vega, Edmundo Fernando.
Castells González, Víctor Manuel.
Castro Herédero, Víctor 'Raúl.
Cerrada Trullenque, Pedro.
Collantes González, Carlos.
Díaz del Río y Sánchez-Ocaña, Carlos.
Dou y de Abadal, Antonio María de.
Eguía y Acordagoicoechea, Alfonso de.
Estevan Alberto, Ignacio.





Hernández Lafuente, Juan Manuel.
Herráiz Sarachaga, Carlos.
Táudenes Orcajo, José Luis.
jorquera Mínguez, Ginés.
Luna de Toledo, Manuel.
Luna de Toledo, José Luis.
Martel Cinnamond, Fernando.
Martínez Monche, Javier.




Peral Lezón, José Antonio.
Pérez y Alvarez-Quiñones, Fernando.
Planelles Lazaga, Vicente.
•Prieto-Puga y de la Matta, Javier.
uerol Lombardero; Guillermo de.
Ramírez López, julio Roberto.
Ravina Granja, Rafael.
Rechea Alberola, Manuel.
Reguera Jorge, José Manuel.
R.emírez de Esparza y López-Ballesteros, José
María.




Teruel Alonso, Juan Bautista.
Tornos y Zubiría, Alfonso de.
Velasco García, Emilio.
Vilarifío Otero, Lorenzo.
Yago, Díaz, José María.
S
Aspirantes con documentación incompleta :




Cáceres García, Jaime Daniel.
Castillo-Elejabeytia y Zamora, Dictinio.












Madaria y González-Conde, José Luis de:
Martínez Monche, j.orge.
Martínez Monche, Luis Antonio.
Medina Díez, Javier.




Ristori Peláez, José María,
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Rodríguez Aliaga, José Ramón.
Rodríguez-Guerra Rodríguez, j'osé.
Romero Fournier, Antonio.
Saldaña Gascué, Iñigo Javier.
Sánchez-Barcáiztegui y Moltó, Victoriano.
Sánchez Gómez, Amadeo.
Tornos y Zubiría, Higo de.
Vague Cardona, Alfredo.
Vázquez de Parga y Rojí, Carlos.
Velasco García, Gonzalo.
Vez de Bufalá, Carlos.
Vitini Díez,' Leopoldo José.
Vivero Vidal, José Luis.
Zea Salgueiro, Jaime.
Aspirantes admitidos a reserva de que aprueben
el curso preuffiversitario :
Arsuaga de Navasqües, Emilio.
Brage Vizoso, Juan Angel.
Elorriaga Fernández, Carlos.
Herrero Dabán, Antonio.
Fernández Vázquez, José Carlos.
Novo Golpe, José Francisco.
Rodríguez y Gutiérrez, Luis Gonzaga.
Sánchez Jiménez, Francisco.
Velasco García, Juan Carlos.
Vitini Díez, Isaac.
2.0 La concesión del beneficio de ingreso a aque
llos solicitantes que no han completado su documen
tación o se hallan pendientes de aprobar_ el curso
preuniversitario, se entiende condicionada al cum
plimiento de estos requisitos, que deberán acreditar
ante la Dirección del Colegio Mayor.
3.0 Terminado el primer trimestre del curso, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del
Decreto de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
número 319), por la Dirección del Colegio Mayor
se elevará propuesta de quiénes, de entre los resi
dentes, pueden continuar en el Colegio y quiénes
habrán de dejar' plaza libre.
4? Los aspirantes admitidos deberán efectuar
su presentación en el Colegio Mayor "Jorge Juan" e
día 2 de octubre próximo. .





Orden Ministerial núm. 2.969/61.—Se nombra
Comandante del guardapescas .5'álvora al Teniente de
Navío (AS) don Francisco Carrasco Ruiz, que cesa
rá en el destructor Almirante. Valdés cuando sea re-.
• levado y haya permanecido un mes a bordo con su
relevo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.970/61.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (AS) don Joaquín Rodrí
guez-Guerra y Alvarez-Ossorio pase a efectuar el
quinto curso de Oficiales de Lucha Antisubmarina,
que tendrá lugar en" el C. I. A. F. entre las fechas de
2 de octubre y 18 de noviembre 'del presente ario.





Orden Ministerial núm. 2.971/61.—A propues
ta del Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, y de conformidad con lo informado por la
Jefatura' de. Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Instructor de la Escuela de Armas Submarinas,
a partir del 9 de agosto último, al Alférez de Navío
(t) don Laureano Aragón 'Muros, en relevo del Ofi
cial de su mismo empleo y Especialidad D. Arsenio
Nicanor Río Peña, que pasó a otro destino.





Orden Ministerial núm.. 2.972/61.—Por cimplir
en 13 de marzo de 1962 la edad reglamentaria para
ello, se dispone que en la expresada fecha el Capitán
de Navío de la Escala de Tierra del Cuerpo Gene
ral de la Armada D. Luis Pérez Izquierdo cese en la
situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
e
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.973/61.—Se dispone -
que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que actualmente desempeñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter for
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.zoso, en los que al frente de cada uno de ellos se in
dican :
Torpedista segundo D. José Roca Ruiz.—Escue-.
la de Armas Submarinas.
Tdrpedista segundo D. Alejandro Lorenzo Estoril
ba. Defensas Submarinas de Baleares.
TorPedista segundo D. 1Vlailuel Pintos Bugallo.—
Destructor Almirante Miranda.










Orden Ministerial núm. 2.974/61.=-Por existir
vacantes, y de conformidad con la propuesta eleva
da al efecto por la Inspección General de Infantería
de Marina, vengo en promover a sus inmediatos em
picos, con antigüedad de .16 de julio último y efec
tos administrativos a partir de 1 del mes actual, a los
Tenientes del expresado Cuerpo que a continuación
se relacionan, que se hallan cumplidos de sus con
diciones reglamentarias y han sido declarados "aptos'
por la Junta de Clasificación y Recompensas :
Don Tomás Valiente Chacón..
Don José F. Pasquín Moreno.
Don José M. Flethes Scharfhausen.
Don Emiliano. López Alvarez.
Don Germán J. Leira Rodríguez.
Don Víctor Navas Martín.
Don Sebastián Catalán-Pérez Urquiola.-
No ascienden los Tenientes que 'les preceden en
el Escalafón por no reunir las condiciones reglamen
tarjas exigidas al efecto.





Orden Ministerial núm. 2.975/61.—Se dispone
que •el Comandante' de Infantería de Marina don
José Cuevas Fernández cese en el Tercio del Norte
y pase destinado como Ayudante Personal del Al
mirante Presidente de la Comisión 'Ejecutiva de la
Asociación Mutua Benéfica, D. Fausto Escrigas Cruz.
A efectos de indemnización por traslado, de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado A),
punto IV del artículo 3.° de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
•




Orden Ministerial núm. 2.976/61. Adm'itido
por Orden Ministerial del Ejército de 27 de junio
último (D. O. núm. 158) como Alumno de la Es
encia de 'Estado Mayor de dicho Ministerio el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Octavio Aláez Ro
dríguez, se dispone la baja del mismo en el Gru
po Especial, quedando a disposición de la Inspeccción
General del Cuerpo, en tanto duren los estudios que
realice en el expresado Centro de enseñanza.





Indemnización por traslado forzoso de residencia.
Orden Ministerial núm. 2.977/61. Cono re
sultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo informado por el 'Estado Mayor de
la Armada y lo propuesto por la Intendencia Gene
ral,- se dispone.:
Queda ampliado y complementado el. apartado III
del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128) en el sentido de que las
Escuadrillas de Helicópteros tendrán la considera
ción de Agrupación de Buques, a efectos del carác-,
ter de destino forzoso del personal que presta servi
eio-s en las mismas, cuando étas varíen de Departa
mento Marítimo, Base Naval, Escuadra, División o
Autoridad Superior de la Armada de que anterior
mente dependían.




Beneficios económicos do sueldo de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 2.978/61 (D). — De
conformidad con lo propuesto por la -lntenden
da General lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 16 de diciembre de 1954 (D. 0. núm. 289) y
Orden Ministerial. de 9 de febrero de 1955
(D. O. núm. 35), he resuelto conceder al perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que a continua
ción se relaciona derecho al percibo del sueldo
del einpleo superior a partir des las fechas que-
se señalan, en que han Cumplido los veinte años
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de servicios efectivos prestados en destinos de
carácter militar fijados en dichas disposiciones
para perfeccionar\ los expresados derechos.
Madrid, 25 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. •
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento Fogonero D. Damián Morales Mo
rales.—Sueldo del empleo de Contramaestre pri
mero. — Fecha en que debe empezar el abono:
1 de agosto de 1961.—(1).
(1) La Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287) determina que el personal de
Sargentos ascen,didos por aplicación de la mis
ma percibirá los haberes de Contramaestre prime
ro o asimilados del Cuerpo de Suboficiales al
cumplir cuatro años en el empleo de Sargento.
Orden Ministerial núm. 2.979/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intenden
cia General y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 16 de diciembre de 1954 (D. O. núm, 289) y
Orden Ministerial de ' 9 de febrero de 1955
(D. O. núm. 35), he resuelto conceder al perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que a continua
ción se relaciona derecho al percibo del sueldo
del empleo superior a partir de las fechas que se
señalan, en que han cumplido los veinte años de
servicios efectivos prestados en destinos de ca
rácter militar fijados en dichas disposiciones
para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 25 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
" Sres. • • •
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento Fogonero D. Constantino Pérez San
. tiago.—Sueldo del empleo de Contramaestre pri
mero. Fecha •en que debe empezar el abono:
1 de septiembre de 1961.—(1).
Sargento Fogonero D. Joaquín Coronilla Mu
ñoz. — De Contramaestre primero.— 1 de agosto
de 1961.—(1).
Sargento Fogonero D. Antonio Pérez de los
Santos.—De Contramaestre primero.-1 de julio
de 1961.—(1).
(1) La Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm,. 287) determina que el personal as
cendido a Sargento por aplicación de la Asma
percibirá los haberes de Contramaestre primero
o asimilados del Cuerpo de Suboficiales al cum
plir cuatro arios ien, el empleo de Sargento.
•
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.980/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288),
Orden Ministerial de 28 del mismo mes y año
(D. O. núm,. 1 de 1951) y disposiciones ,comple
mentarias, he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables y aumentos de sueldo en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma, practicando
se las liquidaciones que procedan por lo que afec
ta a las cantidades que a partir de dichas fechas
se hubiesen satisfecho a los interesados por an
teriores concesiones.

















Fecha en que debe
comenzar el abono.
2.000 2 trienios ... 1 agosto 1961
OBSERVACIONES'
(1) La presente reclamación de trienios rectifica la que
se hizo por Orden Ministerial número 2.547/61 (D. O. nú
mero 184), en cuanto a este. Oficial se refiere, en el sentido
de que son dos los trienios que le Corresponden y no tres
que se reclaman en dicha Orden Ministerial.
Orden Ministerial núm. 2.981/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intenden
cia General y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
d,e 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288),
Orden Ministerial de 28 del m;ismo mes y afro
(D, O. núm. 1 des 1951) y disposiciones com
plementarias, he resgelto conceder.al personal de
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la Armada que figura ien la ,relación anexa los
trienios acumulables y aumentos de sueldo en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que
se indican nominalmente en la misma, practicán
dose las liquidaciones que procedan por lo queafecta a las cantidades que a partir de dichas fe
chas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones. '


















Tte. de Sanidad. ...
NOMBRES y APELLIDOS
Sr. D. José Pérez Horca (1) •••
Sr. D. César Muñoz Callejas (2)..,
Sr. D. José María Tomer' Marco...
Sr. D. Luis Gonzaga Rodríguez... . • ..
Sr. D. Gonzalo Velasco Miguel... ...
.Sr. D. José Alvarez de la Torre.....
Sr. D. Manuel Pérez. Pujazón...
Sr. D. Enrique González Vidal... ...
Sr. D. Luis Cuadrado Colorado (3)...
Sr. D. Alvaro Laín González (4)...
D. Luis Fernando Rodríguez :Nlartínez (5)...





























• • • . . .













D. 'José María Ortus Gallán (6).... ••• ••• ••• •.• 17.000 17 trienios... ••• ••• 1
OBSERVACIONES'
■•••••-•■mum■-••, ••••••••••■••
(1) Se le descuentan cinco años, un mes y cinco días que.
estuvo "supernumerario".
(2) Se le descuentan cinco años, un mes y veinticuatro
días que estuvo "supernumerario" entre el 6 de septiembre
de 1948 al 1 de noviembre de 1953.
(3) Se le abonan nueve meses servidos como Sargento y
Alférez de Complemento y se le descuentan dos años, dos
meses y dos días que estuvo en la situación de "supernume
rario".
(4) Se le abonan seis meses y diez días servidos como
Sargento y Alférez de Complemento.
(5) Se le abonan cinco años, seis meses y veintisiete días
servidos como Sargento y Alférez de Complemento en el
Ej ército.
(6) Se le descuenta un año, un mes y nueve días que es
tuvo sin prestar servicio como Aspirante a Practicante por
falta de crédito y por Orden de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádiz, entre las fechas 30 de
noviembre de 1909 y 9 de enero de 1911. Pasó a la situa
ción de "retirado" el 9 de febrero de 1941, en virtud de
Orden Ministerial de 30 de junio de 1941. Fué movilizado
por Orden Ministerial de 9 de agosto de 1941 (D. O. núme
ro 180), en cuya situación continúa. Todo el tiempo com



























Orden Ministerial núm. 2.982/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intenden
cia General y lo informado por la Intervención
Central, cpn arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 18 de didembre de 1950 (D. O. núm. 288),
Orden Ministerial de 28 del mismo mes y año
(D. O. núm. 1 de 1951) y disposiciones comple
•mentarias, he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables y aumentos de sueldo en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma, practicándo
se las liquidaciones que procedan por lo que
'afecta' a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados
por anteriores concesiones.












Capellán 2.°... ••• •••
Capellán 2.°... ••• •••
Capellán 2.°... ••• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Pedro Ramón Lamas Lourido...
D. Angel Seijas Cendán...
D. José Antonio Fernández Murias...
D. José González Ayala... •••
D. Manuel Teijeiro •.• •••
D. Manuel López Paradela... •••
D. Nicolás Bustillo Pacheco... .•• •••
D. José María Gómez Sánchez...

















• • • •
,al• • • • • • • • •
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Orden Ministerial núm. 2.983/61.—De confor
midad con lo propuesto por la intendencia Ge
néral y lo informado por la Intei'v,ención Cen
tral, cori arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. 0. núm. 288), Orden, Mi
nisterial de 28 del mismo mes y .ario O. nú
mero 1 de 1951) y disp'osiciones complementa
rias, he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número, -cuantía anual' y fe
cha de su ,abono, que _ se indican nominalmente
en la misma, practicándpso las liquidaciones que




a partir de dichas fechas se -hubiesen satisfecho
a los interesados por anteriores concesiones.
Los trienios ¿Irle cdrrespondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto
vigente, a tenor de lo 'dispuesto en el Decreto
de ,7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y
Orden Ministerial número 2.777/60 (D. O. niú
mero 217).






- NOMBRES Y APELLIDOS
Condestable My. 1.° D. José Hernández Ramos (1)...
Electricista My. MI D. José Noceda Coello (2)...
Mecánico My. de 1..al D. Luis Clavo Alonso (3)... .1. ...
Escribiente. My. 1.al D. Fernando Alcoba Casanova... •••
Esa'. iente My. 1.9i D. Eduardo Girona Birlain...
Escribiente My. 1.3 D. Vicente Navarro Carvajal....
Escribiente ro... ..: D. José L. Balcázar .
Escribiente 1.°......D. Bernardo Sánchez Tur...
Vigía My. 1.a Semf. D. Rafael Viciana Sánéhéz (4)...
tel. 2.° de P. y P. D. Rafael Quintia Gómez... .
Cel. 1.° de P. Naval. D. Manuel Gómez Rodríguez... •••
Buzo 1:° Armada... D. Joaquín Albaladejo Almagro...
Mozo Oficio M.° ... D. José Ramón Ferral...
• • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•





Personal retirado y móvilizado.
D. Juan Castro Fajardo (5)... • • • • • • • • • • I •
Personal en situación de retirado":
D. Miguel. Segado' Roche (6)... .
— - –
• • • • • • • •
OBSERVACIONES'
(1) Se le descuentan dos años, odio meses y diez días que
permaneció en zona roja.
. (2) Se le descuenta un año, once meses y quince días que
permaneció en zona roja.
(3) Se le. descuentan do, arios, siete meses y diecinueve
días que permaneció en zona roja.
(4) Se le descuenta un-aeo, un mes y diez días que per
maneció en zona roja.
(5) Retirado por Orden Ministerial de 17 de mayo de 1951
(D. O. núm. 115) desde 11 de agosto de .1951 y movilizado
por Orden Ministerial Comunicada núm. 548 de 26 de ju
nio de 1956. Se 1e descuentan dos año9; ocho meses y once
días por condena, y cuatro años, diez meses y quince días
de interrupción en el servicio desde el retiro a la movili
zación. Esta concesión no variará las reconocidas en el suel
do ,regulador alcanzado por haber pasivo.
(6) Se le computa como tiempo válido. a efectos de trie
nios, desde su nombramiento de Aprendiz. Maquinista en 10 de
noviembre de 1921 hasta su, pase a la situación de "retirado
extraordinario" en 4 de septiembre de 1931, por Orden Mi
nisterial de 28 de agosto de 1931 (D. O. núm. 193). El inte
resado cumplió la edad reglamentaria para el retiro forzoso
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3 trienios... ••• ... 1 enero 1951
- Orden Ministerial núm. 2.984/61.—De confor
midad 'con lo -propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Mi
nisterial dé 28 del mismo mes y ario (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complemen,ta
rias, he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables y aumentos de sueldo en el nú
mero, cuantía anual y fecha ;de su abono que se
indican nominalmente en la misma, practicándo
se las liquidaciones que procedan por lo que
afecta a las cantidades que a partirde dichas fe
. ,
chas se hubiesen satisfecho a los interesados
I)' r anteriores concesiónes.
•
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Condestable 2.°... ... D.
Electricista My. 2.a a
Mecánico My. de 1.a a
Mecánico Mya. de 1.a D.
Mecánico My. de 1.a, •D.
Mecánico My. de 1.'1 D.
Escribiente My. la D.
Escribiente 1.° ••• ••• D.
Escribiente 1.° ••• ••• D.
Escribiente 1.° ••• ••• D.
Escribiente 1.° ••• ••• D.
Sanitario My. de La D.
Cel. 2.° de P. y P. D.
Vig. My. 1.a Sem. D.
Vigía 1.° Semáforos. D
Vigía 1.° Semáforos. D.
Vigía 1.° Semáforos. D.
Vigía 1.° Semáforos. D.
Vigía 1.° Semáforos. D.
Vigía 1.° Semáforos. D.
Vigía 1.° Semáforos. D.
Vigía 1.° Semáforos. D.
Vigía 1.° Semáforos. D.
Vigía 1.° Semáforos. D.
Vigía 1.° Semáforos. D.
Vig. 1.° Sem. E. C.° D.
Vigía 1.° Semáforos. D.
Buzo Mayor -de 1. D.
M. My. 1.a R.N.A. D.
Mozo Oficio M.° ... D.
Mozo Oficio M.° ... D.
José Fernández Pazos (1)... •• •
José Seoane Fernández... ...
Víctor García Alcaraz (2)... .
Alejandro Gil González (2)...
Pascual Puigardéu Valls (2)...
Francisco Yáñez Díaz (2)...
José María Lladó Torrells
Antonio Mendias Reina... ... •••
Pedro Pontigas Marín... •••
Pedro Pujadas Salom....... ••• •••
Ramón Lara Corecher (4)... ••• •••
José Carrión del Río... ...
Juan Seoane Blanco... ••• ••• •••
José Pena Ramos... ... ••• ••• •••
Julio Basoa Pedro... ...
Manuel González Martínez... •••
Antonio López Ledesma... •••
José Martín Orellana... •••
Manuel Pacheco Fernández... •••
Antonio Polo Casas... ... •••
José Prieto Caneda...
Juan A. Rodríguez Cantero... •••
Félix Rosa Esmerado... ... ••• •••
Miguel Trujillo Jiménez...• ••• •••
Francisco Villena Sánchez... ▪ •••
Manuel Pastor González (5)... •••
Francisco Pérez Baldo (6)...
Benigno Rodríguez Rodríguez... •••
Antonio Cañellas Darker...
José Pérez Diéguez... ...
Severino Rodríguez Villaverde...












































































































































































































(1) Se le deducen seis meses y un día que permaneció en
"suspenso de empleo" en virtud de Orden Ministerial de.
1 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 276), como resolución
de la causa húmero 24/953 (El Ferrol del Caudillo).
(2) Se le deducen dos años, ocho meses y once días de per
manencia en zona roja.
(3) Se le deduce un mes y diez días de permanencia en
zona roja.
(4) Se le deducen tres arios, cuatro meses y veinticuatro
días que permaneció como Cabo segundo y primero Ama
nuense, y seis meses de arresto militar por correctivo expe
diente judicial núm. 39/55 (Cádiz).
(5) Por Orden Ministerial de 10 de diciembre de 1959
(D. O. núm. 284) causa baja en la Escala profesional y alta
en la de Complemento, por habérsele concedido el ingreso en
la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles en
la situación de "reemplazo voluntario" por Orden de 27 de
febrero de 1955 (D. O. núm. 55). Se le reconoce esta con
cesión en virtud a lo determinado en el párrafo segundo del
artículo 20 de la Ley de 15 de julio de 1952 (D. O. núme
ro 165).
(6) En virtud de Orden Ministerial número 1.431/59
(D. O. núm. 106), se le reconoce el tiempo de Patrón de em
barcaciones menores de 27 de septiembre de 1931 al 28 de
mayo de 1934, cuyo nombramiento fué por Orden Ministerial








































































































Don José María Ruiz Salaya, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 824 de 1961, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval del Inscripto de este Trozo
Santos Arrinda Erquiaga,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Almirante Capitán General
de este Departamento, de fecha 14 del actual, ha sido
declarado nulo y sin ningún valor el aludido docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona itie
lo posea y no haga entrega del mismo a las Autorida
des de Marina.
Lequeitio, 15 de septiembre de 1061.-17.1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, José ,María Ruiz Sa
laya.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
